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死のジャガラガ寺  PURA 
DALEM JAGARAGA 
Jagaraga temple of dead
　「死の寺」であるプラ・ダレム・ジャガラガ（筆者注　各村 〈々Desa  地区〉は，通常，
カヤンガン・ティガKayangan Tigaと呼ばれる三つの寺をもっており，それぞれの寺は，
村の山側にあって，村の活動の中心となり，共同体の繁栄を司るプラ・バレ・アグン































































































ジャガラガ　クチャマタン　サワン　シンガラジャ　バリ　インドネシア Jagaraga, Kec. 


































































































































































































（20） Willard A. Hanna  Bali  Chronicles  PERIPLUS  1976  P.P93～４
（21） ibid p85











The Social Climate and Linage in Bali
Masamichi MATSUBARA　
　Until last time, I tried to write the essay about relation between Bali with Jawa and other countries, 
nations.
　This time, I try to write about three points of Balinese and Jawanese probrem in the essay.
　First is the problem of rice, secound is ‘ロームシヤRoumusha’ means slave laborer in Asia under 
Japanese rule at world War Ⅱ, third is Dutch’s expedition to north ern part of Bali, Beleleng Kingdom 
in 1848, especially, Jagaraga’s offensive and deffensive battle is very important matter for Balinese.
　After this, Dutch’s power penetrats to all over Bali.
